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0.3 亩。2003 年 6 月，厦门市人民政府下发《关于
开元区、思明区、湖里区农村实施“村改居”工作
若干意见》，正式拉开厦门农村“村改居”的序
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使社区收入从 2003 年的 1958.9 万元增加到 2012 年
的 6982.4 万元。伴随着财力的不断增强，2012 集
资 1400 万元用于改造每家水表装置，并安装 166
个消防栓、改装 12 辆多功能消防摩托车、组建义











米、排水排污管道 6000 米、路灯 220 盏、篮球场 7
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